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У статті розкрито поняття комунікативної компетентності майбутніх правознавців як інтегратив-
них професійно обумовлених і особистісно-значущих цінностей, знань, умінь і якостей правознавців, які 
забезпечують ефективну взаємодію у професійній діяльності та найбільш повну самореалізацію в ній. 
Автором проаналізовано значення комунікативної компетентності у професійній діяльності майбутніх 
правознавців,доведено її інтегративну суть. У статті визначено найбільш доцільні засоби формування 
комунікативної компетентності майбутніх правознавців 
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1. Вступ 
У системі вищої освіти України розроблено 
та прийнято нові освітні стандарти з більшості галу-
зей знань. Розробленим, але не прийнятим залиша-
ється проект освітнього стандарту у галузі знань 08-
право. Тому кожний вищий навчальний заклад 
України, який здійснює підготовку майбутніх пра-
вознавців сам визначає перелік знань, умінь, нави-
чок та компетентностей, які має отримати студент-
правознавець під час навчання у ВНЗ, що спричиняє 
ряд суперечностей підготовці висококваліфікова-
них, конкурентоспроможних та підготовлених до 
професійної діяльності фахівців-правознавців. 
Перехід до компетентнісного підходу означає 
переорієнтацію з процесу навчання на результати 
освіти в діяльнісному вимірі, зміщення акценту з 
накопичування нормативно визначених знань, умінь 
і навичок на формування й розвиток у здобувачів 
вищої освіти здатності практично діяти, застосову-
вати набутий досвід у конкретних ситуаціях. 
У рамках Болонського процесу компетентніс-
тний підхід зайняв своє місце в освіті і виконує такі 
функції: посилення орієнтації освіти на працевлаш-
тування, на підвищення конкурентноздатності випу-
скників вищих навчальних закладів на ринку праці; 
підвищення гнучкості вищої освіти на основі систе-
мно-діяльнісного, знаннєвого (предметно-дисциплі-
нарного) і компетентнісного підходів на модульній 
основі; підвищення якості підготовки випускників 
вищого навчального закладу і забезпечення суміс-
ності результатів підготовки випускників по одному 
профілю професійної діяльності в різних навчаль-
них закладах і різних країнах [1].  
 
2. Аналіз наукової літератури 
Дослідження комунікативної компетентності 
майбутніх юристів здійснювалося в різних аспектах, 
зокрема професійно-комунікативна компетентність 
майбутніх юристів в умовах середнього професій-
ного навчального закладу) [2], професійно-
комунікативна компетентність майбутнього юриста 
в соціокультурному навчальному середовищі ВНЗ 
[3], тактико-комуннікатівна компетентність слідчо-
го (на прикладі взаємодії з обвинуваченим в конф-
ліктній ситуації розслідування) [4], формування со-
ціально-професійної зрілості курсантів ВНЗ МВС 
України [5], (формування комунікативної компетен-
тності майбутніх юристів засобами проектних тех-
нологій [6] та ін.  
Як бачимо, комунікативна компетентність 
неодноразово була у центрі уваги вчених, тому дуже 
важливо систематизувати різноаспектні досліджен-
ня та визначити інтегративні особливості комуніка-
тивної компетентності.  
 
3. Мета та задачі статті 
Мета дослідження – охарактеризувати інтег-
ративний зміст комунікативної компетентності май-
бутніх правознавців. 
Для досягнення мети були поставлені наступ-
ні задачі: 
1. Розкрити поняття комунікативної компете-
нтності майбутніх правознавців. 
2. Довести інтегративну суть комунікативної 
компетентності майбутніх правознавців. 
3. Визначити найбільш доцільні засоби фор-
мування комунікативної компетентності майбутніх 
правознавців. 
 
4. Проблема визначення інтегративної суті 
комунікативної компетентності у сучасній педа-
гогічній науці 
Оскільки саме розвиток компетентностей ви-
значено метою освітніх програм, то вважаємо за 
необхідне з’ясувати актуальний набір компетентно-
стей. Науковці пропонують загальні компетентності 
студентів розділити на три групи: інструментальні, 
міжособистісні та системні.  
Інструментальні компетентності – це когніти-
вні здібності (здатність розуміти і використовувати 
ідеї та міркування); методологічні здібності (здат-
ність розуміти і керувати навколишнім середови-
щем, організовувати час, вибудовувати стратегії 
навчання, прийняття рішень і дозволу проблем); 
технологічні вміння (вміння, пов’язані з викорис-
танням техніки, комп'ютерні навички та здібності 
інформаційного управління); лінгвістичні вміння 
(комунікативні компетентності). 




Міжособистісні компетентності – це здатність 
до критики і самокритики; уміння працювати в ко-
манді; навички міжособистісних стосунків; здат-
ність спілкуватися з фахівцями з інших галузей; 
здатність працювати в міжнародному середовищі; 
відповідати етичним принципам.  
Системні компетентності – це здатність за-
стосовувати знання, генерувати ідеї (креативність), 
навчатися адаптуватися до нових ситуацій; навички 
лідерства; дослідницькі навички; розуміння культур 
і звичаїв інших країн; здатність працювати самос-
тійно; розробка і управління проектами; ініціатив-
ність і підприємницький дух; турбота про якість; 
прагнення до успіху. 
Як бачимо складовою кожної компетентності 
є комунікативні вміння. У проекті Тьюнінг зазначе-
но, що випускники ВНЗ та роботодавці виявилися 
дивовижно одностайними і вказали, що для успіху 
на ринку праці є дуже важливими уміння спілкува-
тися рідною мовою в усній та письмовій формах, а 
також навички міжособистісного спілкування [7]. 
Комунікація загалом відіграє провідну роль у 
професійній діяльності фахівців, які працюють у 
сфері «суб’єкт-суб’єктних відносин», тобто мають 
професію, яка включена в систему людина-людина. 
Тому перед викладачами, що здійснюють фахову 
підготовку студентів, постає завдання: надати таку 
універсальну систему знань та сформувати відпові-
дні комунікативні уміння й якості, які б забезпечу-
вали їхню ефективну комунікацію у навчально-
професійній та майбутній професійній діяльності. 
Під час підготовки майбутніх правознавців, які 
навчаються за першим (бакалаврським) рівнем вищої 
освіти за спеціальністю «Право» варто звернути ува-
гу на те, що перелік юридичних професій досить ве-
ликий, але кожна з них передбачає роботу з людьми. 
Комунікація здійснюється в межах різноманітних 
професійних дій: спілкування з громадянином, який 
звернувся по допомогу, під час юридичного консуль-
тування, профілактичної бесіди, адміністративного 
розбору правопорушення, в ході особистого розшуку, 
опитування, допиту, очної ставки, інших слідчих дій. 
Переважно це не проста розмова юриста з людиною, 
а акт поведінки і дій, здійснюваний для вирішення 
певних професійних завдань. Професійні особливості 
спілкування визначаються результатом, який пови-
нен бути досягнутий (дача свідчень, встановлення 
істини, зміна поведінки громадянина та ін.), право-
вим режимом і правовідносинами, контактами, як 
правило, з непростими людьми, у напруженому сере-
довищі, часто, конфліктному. 
Таким чином, комунікативна компетентність 
є ключовою і, той факт, що сьогодні сучасний фахі-
вець працює в різних соціально-економічних умовах 
з представниками різних професійних спільнот і 
культур, дозволяє виділити комунікативну компете-
нтність як одну з основних і в професійній освіті. 
Так у проекті нового освітнього стандарту у 
галузі знань – 08 Право визначено, що у процесі 
навчання за першим (бакалаврським) рівнем вищої 
освіти за спеціальністю «Право» необхідно розвива-
ти загальні уміння та навички: аналітичне, критичне 
і творче мислення, яке необхідне правнику для ро-
зуміння ролі і змісту права, критичного оцінювання 
різних концепцій і позицій, належного застосування 
правових норм у стандартних та окремих нестанда-
ртних ситуаціях, правильної підготовки і оформ-
лення відповідних процесуальних документів. Про-
фесійна діяльність правника передбачає вміння пра-
вильно і грамотно формулювати та висловлювати 
свої правові позиції чи рішення, належним чином їх 
аргументувати, брати участь в аргументованій про-
фесійній дискусії (листування, переговори, промо-
ви, дебати тощо), а також дотримуватись неупере-
дженості, розуміти інтереси і мотиви поведінки ін-
ших осіб, примирювати сторони з протилежними 
інтересами.  
Тому, комунікативна компетентність – це од-
на з базових професійних компетентностей майбут-
ніх правознавців, а її розвиток одна з прерогатив 
сучасних ВНЗ України. 
Феноменом комунікативної компетентності є 
те, що вона має міждисциплінарний характер, тому 
сам термін належить до понятійного апарату різних 
наук, а саме лінгвістики, психології, психолінгвіс-
тики, педагогіки, соціології, культурології, філосо-
фії та інших, які на перший план висувають різні 
аспекти цього поняття. 
Проаналізуємо погляди зарубіжних і вітчиз-
няних фахівців на феномен комунікативної компе-
тентності. У зарубіжній літературі термін «комуні-
кативна компетентність» з'явився порівняно давно і 
за останні роки зазнав значного переосмислення. 
Незважаючи на те, що багато вчених визнавали ва-
гоме значення екстралінгвістичних знань для форми 
комунікативної компетентності, довгий час залеж-
ність процесів продукції і рецепції мовних повідом-
лень від соціокультурних чинників досліджували 
недостатньо активно. Мало дослідженим є питання 
про те, що комунікативна компетентність - це знан-
ня і дотримання певних норм спілкування для того, 
щоб привернути до себе увагу співрозмовника, бути 
зрозумілим і могти підтримати розмову. 
У зарубіжній дидактиці під комунікативною 
компетентністю спочатку розуміли здатність адек-
ватно спілкуватися в конкретних комунікативних 
ситуаціях і вміння організувати мовне спілкування з 
урахуванням соціокультурних норм поведінки та 
комунікативної влучності висловлювання. Саме спі-
лкування з іншими людьми робить нас суб’єктами 
активного пізнання, здатними розглядати світ з різ-
них точок зору. Ми можемо подумки ідентифікува-
ти себе з іншою людиною, подивитися на світ його 
очима, зрозуміти його розповідь. Спілкуючись з 
людьми, людина дізнається багато нового не тільки 
про світ, а й про самого себе [8]. 
Мовне спілкування між індивідуумами як в 
рамках однієї культури, так і між культурами здійс-
нюється за допомогою мови. Мовна система має 
певну соціальну цінність та єдність для всіх членів 
конкретного суспільства [9]. Мова є загальнолюдсь-
ким феноменом, який не можна розглядати лише як 
якусь абстрактну систему у відриві від реальних 
обставин людського існування, оскільки вона відо-
бражає особливості людини і функціонує в умовах 
реального життя. 




У сучасній лінгвістиці під комунікативною 
діяльністю розуміють не тільки використання мов-
ної системи, але й соціальний феномен, що функці-
онує поряд з іншими видами людської діяльності. 
Без комунікації людина не може пізнавати і сприй-
мати реальність. Комунікація необхідна, щоб люди 
могли зрозуміти один одного і об'єднатися в суспі-
льстві. 
Мова є «дзеркалом життя і праці народу, дзе-
ркалом його суспільного розвитку і, в той же час, 
дзеркалом зв'язків цього народу з іншими народа-
ми» [10]. Таким чином, комунікативна компетент-
ність виявилася нерозривно пов'язаною з соціаль-
ними і культурними аспектами спілкування і діяль-
ності, адже мова слугує засобом відображення і 
сприйняття соціальної дійсності і культури народу, 
який розмовляє нею. 
Професійно-комунікативну компетентність 
майбутніх юристів в умовах середнього професій-
ного навчального закладу потрактовано як інтегра-
тивне особистісне утворення, єдність професійної 
культури і об'єктивної необхідності професійного 
знання, вміння та компетенції [2], а поняття «про-
фесійно-комунікативна компетентність майбутнього 
юриста» визначено як його готовність і здатність до 
діалогу у вирішенні професійних проблем; як міра 
володіння здібностями в галузі професійної комуні-
кації на достатньому рівні для ефективного вирі-
шення завдань, що виникають при виконанні про-
фесійних функцій [3]. 
Дослідження тактико-комунікативної компете-
нтності слідчого сприяло визначенню тактико-
комунікативної компетентності як заснованого на осо-
бистісних якостях слідчого вміння з використанням 
об'єктивних закономірностей перцепції, комунікації та 
інтеракції, а також тактичних рекомендацій і прийомів 
взаємодіяти з особами, залученими до розслідування 
злочинів, що має на меті попередження потенційної і 
подолання реальної протидії з їхнього боку щодо 
встановленню істини у кримінальній справі [4]. 
Під час дослідження мовної комунікації в 
юридичній практиці доведено що мовна юридична 
комунікація – це багатосторонній процес розвитку 
контактів між людьми в усній формі під час ство-
рення, тлумачення і реалізації правових норм, що 
породжується потребами спільної діяльності, і що 
містить обмін інформацією, сприйняття і розуміння 
однією людиною іншої, формування єдиної страте-
гії і тактики взаємодії в професійній юридичній 
[11]. Зокрема, комунікація у професійному спілку-
вання юриста як вплив і інформація є інструментом 
управління поведінкою громадянина (або групи 
громадян) у відповідності до вимог Закону [5]. 
З огляду на дані психологічної науки, дослід-
ники пропонують розуміти комунікативну компете-
нтність правоохоронця як вміння розширювати або 
звужувати коло спілкування, регулювати його гли-
бину; здатність розуміти і бути зрозумілим партне-
рам із міжособистісних взаємин; готовність і здат-
ність особистості працівника ОВС до конструктив-
ної вербальної та невербальної взаємодії з іншими 
об’єктами як професійного, так і побутового спілку-
вання, що передбачає володіння ним певною сукуп-
ністю комунікативних знань, умінь і навичок [12].  
Під час дослідження комунікативної компе-
тентності молодших спеціалістів з права запропоно-
вано таке визначення комунікативної компетентнос-
ті: «комунікативна компетентність – це складна ін-
тегрована якість фахівця, яка спрямована на налаго-
дження, підтримку та розвиток ефективної взаємо-
дії» [13]. Формування комунікативної компетентно-
сті майбутніх юристів, відбувається під впливом 
різноманітних соціальних, психологічних та педаго-
гічних чинників. Комунікативна компетентність є 
результатом навчально-пізнавальної і практичної 
діяльності, а також результатом власного життєвого 
досвіду [14]. 
Комунікативна компетентність юриста пе-
редбачає оволодіння ним необхідними для профе-
сійної діяльності особистісними якостями, врахо-
вуючи при цьому професійно-трудову діяльність 
юриста з чітко позначеними повноваженнями, що 
потребує конкретних правових знань, умінь і нави-
чок необхідного рівня професійно-правового мис-
лення і діяльності, а також адекватного спілкування 
із застосовуванням методів виховання [15]. 
Комунікативна компетентність – одна з клю-
чових компетентностей майбутнього юриста, оскі-
льки є складною інтегративною якістю особистості, 
що характеризує рівень володіння знаннями та 
вміннями у сфері спілкування, достатній для вирі-
шення професійних завдань [16]. 
Враховуючи соціально-психологічні чинники 
становлення комунікативної культури майбутнього 
юриста в процесі професійної підготовки вченими 
обґрунтовано, що комунікативна культура майбут-
нього юриста являє собою властивість особистості, 
що інтегрує комунікативні знання, цінності, досвід, 
реалізація яких дозволяє досягати взаєморозуміння 
між суб'єктами правоохоронної діяльності й виріз-
няє наступні компоненти: культура почуттів, куль-
тура мислення, культура мовлення і культура здоро-
в'я. Комунікативна культура є основою цілісної 
професійної культури юристів. Втім становлення 
комунікативної культури майбутнього юриста тісно 
пов'язане із процесом розуміння та тлумачення тек-
стової інформації. Серед найважливіших проблем 
доступності пояснення слід виокремити такі: про-
блема об’єкта розуміння, його механізмів, етапів, 
рівнів; проблема суб’єкта розуміння й ситуації ро-
зуміння; проблема результатів розуміння, його осо-
бистісних й міжособистісних ефектів [17]. 
Вчені досліджуючи комунікативну компетен-
тність майбутнього юриста, визначає, що це інтег-
ральне особистісне утворення, що забезпечує ефек-
тивність здійснення комунікації в системі професій-
них відносин та передбачає усвідомлене розуміння 
цінності професійної комунікації для діяльності 
юриста, опанування культурою й технологіями ко-
мунікацій, вербальними, невербальними засобами 
для збагачення комунікацій, оновлення власного 
комунікативного досвіду [6]. 
 
 




5. Результати досліджень 
Системний аналіз наукових праць щодо про-
блем підготовки майбутніх правознавців, змісту й 
особливостей правової діяльності, сутності комуні-
кативної компетентності фахівців різних галузей 
сприяв визначенню суті комунікативної компетент-
ності майбутніх правознавців як інтегративних про-
фесійно обумовлених і особистісно-значущих цін-
ностей, знань, умінь і якостей правознавців, які за-
безпечують ефективну взаємодію у професійній 
діяльності та найбільш повну самореалізацію в ній. 
Складний інтегративний характер комунікати-
вної компетентності, ознайомлення і аналіз навчаль-
них планів правових факультетів ВНЗ України засві-
дчили широкі можливості для інтеграції навчального 
матеріалу з різних блоків обов’язкових предметів та 
створення спецкурсів і спецсемінарів у блоці за ви-
бором студентів. Зокрема нами у Національному уні-
верситеті водного господарства та природокористу-
вання студентам запропоновано спецкурс «Правова 
комунікація в умовах інтеграційних процесів». 
Серед умов формування комунікативної ком-
петенції майбутніх правознавців, на нашу думку, 
варто враховувати інтегративний характер цієї базо-
вої компетентності, що відповідає сутності поняття; 
створення інтеграційного освітнього середовища, 
поєднання традиційних та інноваційних технологій 
навчання (з наданням пріоритету проектним, інте-
рактивним та інформативним); збільшення ролі са-
мостійної роботи (формування умінь працювати з 
різними видами наукової та правової літератури, 
самостійно здобувати інформацію), використання 
мультимедійних та інших технічних засобів з різно-
бічними завданнями ситуативного характеру; засто-
сування рольових та ділових ігор; використання 
ситуативних задач та кейс-методу, взаємопов’язане 
формування умінь у всіх видах мовленнєвої діяль-
ності; надання переваги комплексній роботі з пра-
вовими джерелами та документами різних типів і 
стилів мовлення як дидактичному матеріалу під час 
проведення практичних занять, а також проходжен-
ня практики у навчально-наукових лабораторіях та 




1. Комунікативна компетентність майбутніх 
правознавців – це інтегративні професійно обумов-
лені і особистісно-значущі цінності, знання, уміння 
і якості правознавців, які забезпечують ефективну 
взаємодію у професійній діяльності та найбільш 
повну самореалізацію в ній. 
2. Комунікативна компетентність майбутніх 
правознавців має інтегративних зміст, адже поєднує 
в собі не лине використання мовної системи, але й 
соціальний феномен, що функціонує поряд з інши-
ми видами людської діяльності. Сьогодні сучасний 
фахівець з права працює в різних соціально-
економічних умовах з представниками різних про-
фесійних спільнот і культур, що дозволяє виділити 
комунікативну компетентність як одну з основних і 
в професійній освіті, і в галузі знань 08-право зок-
рема. 
3. Засобами реалізації формування комуніка-
тивної компетентності майбутніх правознавців має 
бути створення та проведення спецкурсів і спецсе-
мінарів інтегративного змісту, які поєднують мов-
ний, правовий, культурологічний, педагогічний, 
соціальний компоненти освітніх планів. Серед умов 
формування комунікативної компетентності майбу-
тніх правознавців варто виокремити створення інте-
граційного освітнього середовища, поєднання тра-
диційних та інноваційних технологій навчання, ви-
користання мультимедійних та інших технічних 
засобів, збільшення ролі самостійної роботи та кіль-
кості навчально-наукових лабораторій і тренінг-
аудиторій. Подальшого дослідження потребує роз-
робка нових інтегративних дисциплін.  
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